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Martes 28 de septiembre 
Tarde, 16:00 h.
Reexiones epistemológicas
Presidente: José Luís de Rojas (Universidad Complutense, Madrid).
Christophe Giudicelli (Université Paris 3-Mascipo-Cerma), Gilles Havard (CNRS-
Mascipo-CENA), Salvador Bernabéu Albert (CSIC-EEHA): «L’indianisation 
aux frontières des Amériques/La indianización en los connes de las Amé-
ricas».
Guillaume Boccara (CNRS-MASCIPO-CERMA): «L’anthropologie historique face au 
malencontre: Histoire, non-lieux de mémoire et pouvoir dans les Améri-
ques».
Denys Delâge (Université Laval): «La part amérindienne dans l’identité 
canadienne-française et québécoise».
Pausa.
Primeros contactos, ¿primeras transgresiones?
Mickaël Augeron (Université de la Rochelle): «Se réfugier chez les Indiens: les 
rescapés des expéditions de “Floride” dans la seconde moitié du XVIe 
siècle».
Francisco Gil García (Universidad Complutense de Madrid): «Civilizados abomi-
nables, y aún cristianos. La fábula del naúfrago redimido en la conquista 
del Nuevo Mundo».
Debate.
Miércoles 29 de septiembre 
Mañana, 10:00 h.
Indianizarse en los connes
Presidente: M.ª Justina Sarabia Viejo (Universidad de Sevilla).
Gilles Havard (CNRS-Mascipo-CENA): «Les hommes libres de la Prairie nord-
américaine (1760-1820) : une nouvelle course des bois?».
Louis-Pascal Rousseau (Université Laval): «Les mélanges linguistiques découlant 
de l’indianisation des coureurs des bois. Le cas des langues franco-
amérindiennes du Nord-Ouest canadien».
Pausa.
Sara Ortelli (CONICET-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires y El Colegio de México): «Más allá del poder colonial. ¿Quiénes eran 
los “indianizados” en el norte novohispano del siglo XVIII?».
Christophe Giudicelli (Université Paris 3-Mascipo-Cerma): «El conquistador y su 
sombra. Silencios en la conquista del Tucumán (Siglo XVI)».
Joaquín Rivaya-Martínez (Texas State University, San Marcos): «De la civilización 
a la barbarie: La incorporación de cautivos euroamericanos entre los indios 
comanches durante los siglos XVIII y XIX».
Cynthia Radding (University of North Carolina): «Los territorios fragmentados y 
las comunidades parciales en el noroeste novohispano: el coloniaje en el 
espacio y el tiempo».
Debate.
Tarde, 16:00 h.
Identidades ambiguas: guras de la duplicidad
Presidente: Frédérique Langue (CNRS-MASCIPO-CERMA).
Guida Marques (EHESS-Centre d’Études Portugaises): «Martim Soares Moreno, 
capitaine luso-brésilien au service du roi et chef indien. Colonisation et 
indianisation dans l’Amérique portugaise du XVIIe siècle».
Francisco Javier Sánchez Moreno (EEHA, CSIC): «Apolinario Moreno. Cautivo de 
los comanches y prisionero en México».
Jimena Obregón (IEP-Rennes): «L'ensauvagement des gardiens: un devenir 
paradoxal? Les “capitanes de amigos” dans les conns du Chili au milieu du 
XVIIe siècle».
Pausa.
Ximena Urbina (Universidad Católica de Valparaiso): «El tablero chilote del siglo 
XIX. Explotación del bosque de Chiloé,  Patagonia chilena».
Alain Beaulieu (Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale 
autochtone, Université du Québec à Montréal): «Contestations identitaires 
et indianisation des Autochtones de la vallée du Saint-Laurent 
(1820-1870)».
Guillermo Wilde (CONICET-Universidad San Martín) : «El indio misional y las 
guras de la duplicidad en las Tierras Bajas de América del Sur (siglos XVIII 
y XIX)».
Debate.
Jueves 30 de septiembre 
Mañana, 10:00 h.
Misiones e indianización
Presidente: Denys Delâge (Université Laval).
Paul André Dubois (Université Laval): «L’indianisation du missionnaire en 
Nouvelle-France».
Frédéric Laugrand (Université Laval): «Les missionnaires-chamanes chez les Inuit, 
(n XIXe-début XXe siècle)».
Pausa.
Bernd Hausberger (F.U. Berlin- Colegio de México): «Miedos y costumbres. Proce-
sos de indianización en la frontera sonorense, siglo XVI-XVIII».
Carlos Paz (CONICET-Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires): 
«La indianización como resultado de la misionalización? Cristóbal Almaraz 
y su derrotero entre los abipones del Chaco-santafesino. Segunda mitad 
del siglo XVIII».
Debate y conclusiones generales.
P r o g r a m a
